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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ то ПРИ непрерывном ИСПОЛЬЗОВАНА * комплекса 
УЧЕШО-ВОСПИТАТЕЯЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
При изучении образа жизни молодых педагогов, в частности 
особенностей их трудовой и общѳственнс полезно деятельности, 
установлен некоторый дефицит их общественного и о^разонательно­
го кругозора, что недопустимо для педагога и требует непрерыв -  
кого повышения уровня инженерно-педагогического образования.
Над проблемой непрерывного самосовершенствбвания с*./дент в 
и выпускников кафедра педагогики ЧИМЭСХ работает у*ѳ несколько 
лет. Для успешного решения этоѵ. проблемы разр .боган комплекс, 
состоящий из следующих учебно-воспитательных мероприятий: про­
фессиональная ориентация; проблемное обучение; ^еловые игры; 
педагогическая копилка; педагогически пр; стика; сквозное проек­
тирование.
Постоянное применение этого комплекса мероприя ий в работе 
со студентами ИПС позволяет обеспечить следующие изменения в их 
деятельности: .
а) применение планирования при выполнении заданий (составление 
плана на день, неделю . . . ) ;
б) усвоение самостоятельной формы выполнения учебной деятельно­
сти;
в) осознанный подход к учебной деятельности
г) предпочтение активным формам учения*
д) внутоипредметная и межпредметная ^вязь;
е) применение знаний на практике;
ж) совершенствование дидактических и коммуникативных способно­
стей.
Данные изменения обеспечили появление в мотивационной сфе­
ре студентов слс ующих лично значимых мотиваци ных составляю­
щих: I -  любознательность; 2 -  познавательный интерес; 3 -  пот­
ребность в знаниях; 4 -  и- ерес к изучаемому щ Эдмету; б -  ин­
терес к учешш; б -  целевые устанс <и; 7 - практическая эна , - 
мость учения; Ѳ -  ус ійчивость побуздѳний (стремлений);
9 -  склонность к педагогической деятельности; 10 -  интерес к 
профессии; I I  -  направленность на самосовършенствованив.
Э.о можно выразить в ьидѳ модели усиления мотивации, нал- 
ре ленной на ,/чебно-вс ’.питательную деятельность студентов.
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., ж означают изменения в де-Примечание. Буквы а, б, в, г , д,
я*і льаости студентов, а цифры -  лично
значимые мотивационны составляющие.
Выбор и о( снование названных составляющих модели комплек*- 
ja осуществлялись по двум критериям: оэможность обеспечить вы­
сокий уро. нь кач тва знаний по сем предметам осваиваемой 
п^юфѳссии и ок шть ме симальноѳ педагогическое воздействие на 
р«яв гтие дидактических способностей студентов. В результате 
пгмменѳни,4 этого к тле са нам удалось развить интерес к изу­
чаемым предмѳ зм,повысить эпния и умения (качество подготовки) 
с.удеітов ИПС,воспитать ..отребность в самосовершенствовании.
Іодаіием, .о разработанный коішлѳкс может быть испольао -  
ван на всех ступе* jc непрерывного инж дѳрно-педагогического об- 
I ювания.
